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Abstrak 
 
Cisco Networking Academy Program memiliki visi yaitu menciptakan tenaga ahli 
profesional yang siap pakai dengan dengan kemampuan hands-on di bidang networking. 
Dengan demikian, kebutuhan praktikum sangat memegang peranan penting guna melatih 
kemampuan hands-on para siswa dalam melakukan instalasi jaringan, konfigurasi sampai 
dengan trouble-shooting masalah yang timbul dalam jaringan. Betapa pentingnya 
kebutuhan dalam melakukan praktikum, tidak diseimbangkan dengan tersedianya alat-
alat jaringan yang memadai dari segi kuantitas. Di sisi lain, baik praktikum maupun ujian 
praktikum dilaksanakan secara bergiliran mengakibatkan penggunaan waktu yang kurang 
efektif. Dengan mengembangkan sebuah alat bantu praktikum, diharapkan dapat 
mengoptimalkan waktu pembelajaran Cisco Networking Academy Program. 
Penelitian dilakukan di mata kuliah peminatan Applied Networking, jurusan Teknik 
Informatika, Universitas Bina Nusantara. Analisis terhadap masalah dan pengumpulan 
data-data dilakukan dengan metode survei dan wawancara. Dari data-data yang telah 
diperoleh, dikembangkanlah sebuah alat bantu dimulai dari perancangan menu, 
perancangan state transition diagram, dan perancangan layar. 
Dengan bertumpu pada hasil analisis dari data-data yang diperoleh, dirancanglah sebuah 
alat bantu praktikum berbasis web, dimana mahasiswa dapat melakukan latihan 
praktikum di mana saja dan kapan saja tanpa dipengaruhi keterbatasan alat-alat jaringan 
dan waktu. Selain digunakan sebagai latihan praktikum, alat bantu ini juga mampu 
digunakan sebagai media ujian praktikum dan penilaian. 
Dengan adanya alat bantu praktikum ini, pemborosan waktu pembelajaran Cisco 
Networking Academy Program dapat diminimalisasikan dan para siswa dapat melakukan 
latihan praktikum dengan frekuensi yang lebih sering. 
 
Kata kunci : alat bantu praktikum, praktikum online, praktikum 
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